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EL PROBLEMA DEL TRIGO
Jebfjit»tfl„ tan Arduo, tan intrincado esta problema, su 
^pjFOertada resolución es tan difícil, que á pesar de 
' Uq diariamente se doupan de él las revistas, los 
^dicoa agrícolas y aún los políticos, no se ade- 
1 un paso, no se ve una orientación que indi -
9*n 6 ^quiera el camino más aproximado.
»** Sucede lo que con aquel enfermo de larga y 
cil^Ba enfermedad y de difícil diagnóstico, que 
ue diariamente á las eminencias médicas y á los 
[Rederos y muchos pretenden haber conocido el 
* Porque suponen la causa que le produjo y 
6Q°^°neR ca<^a uno 9U receta, pero que ninguna es 
^|.e|,tada y es más, proponen medicamentos que 
L5 *°ft más perjudiciales que la misma enfer-
Bet £,?•
^»to prueba bien claro el desconocimiento con- 
9 todos tratan un problema que es esencialíeimo 
importante para nuestra vida Nacional.
L sabemos cuanto recolectamos ni cuanto 
^uuiimos porque todos los cálculos son gratuí- 
cua^ *as Cl^ras flue mejor le conviene, 
L° ha7 una estadística verdad ni puede haberla, 
1 h%r^Ue loa datos se toman de cualquier manera, 
°c¡ fulmente los oficiales.
iJoPL^ Dirección de Agricultura eti vísta del perío- 
^ de Uuvias qu0 tuvimos en el mes de Abril, ha 
„ y. tt°stioa(io una cosecha abundante en las pro - 
^j^ciaa de Castilla y sucedo lo contrario. Todos los 
Adores se quejan y la impresión general es que 
j,oí e tiempo venga muy favorable, la cosecha
vr egarS á regular y no debe olvidarse que la 
í¡5^ '^zón influye en un veinte por ciento en más ó 
j ^snos.
os íes ^ra <lue PU6dan formar juicio nuestros íecto - 
J.tiopiamos dos opiniones de otras importantes 
lstaa agrarias.
Progréso Agrícola y Pecuario», ocupándo­
te ® *a depreciación enorme del trigo en las ac- 
<}ft 6s circunstancias, expone los siguientes atina- 
y 8 Licios:
J|a 'Alante tenemos unos datos estadísticos sobre 
í^^duoción y consumo del trigo en España, y si 
^ Ca ^ras no son erróneas, España no produce la 
tldad de trigo necesaria para su consumo. El 
f feic° ^asado que la producción fuá abundantísima;, 
Parl6r°n falta ocho millones de hectólitros de trigo 
y Ctlbrir la cifra necesaria al consumo español. 
o^68’ Pues, el ejtceso de producción nacional la 
de tan ruinosa baja da nuestros cereales. El 
fa j8° de producción no existe, y aunque existie- 
diw í0s de producir esos efectos desastrosos pro­
pios contrarios. ;
I ^D(i°r0tra Part0t Parece incomprensible que coti- 
|J cf^086 en Londres á 36 reales la fanega sin dere-
ity.a ^ aduanas, puede el trigo extranjero, con el 
de Ids dérechos arancelarios y el impuesto 
Píeo;U°r^* Penar nuestro mercadb, sosteniendo un 
°, ^posible para el grano nacional. Pero por 
8egú Comprensible que parezca es el hecho que, 
han.n las estadísticas, la importación de trigo ex- 
Dfio ar° el año pasado, ha sfddcasi igual la det 
ltjgrantürior, y ha excedido en 40 millones de ki- 
á la del año 1909.
lnvasión, pues; de trigo extranjero es la 
la e la bancarrota de nuestro mercado, como 
depre del mercado mejicano, es la causa de la 
Clación que sufre el garbanzo de Castilla.»
£1 precio del trigo en Francia
Así como aquí nos lamentamos por la baja que 
este año registraron los trigos, en Francia ae están 
haciendo los mayores esfuerzos para contener el 
alza en los precios, que allí ha llegado á ofrecer el 
carácter de un verdadero mal nacional.
Al efecto, el ministro de Agricultura francés, ha 
hecho publicar una nota oficiosa, en la que se pro­
cura desvanecer la creencia de que pueda faltar 
trigo para el consumo antes de la próxima reco­
lección.
Afirma el ministro que las necesidades del con­
sumo francés se elevan á 94 millones de quintales, 
de los que 84 millones destinan á la molturación y 
usos industriales y 10 millones á las siembras.
Los recursos de la agricultura francesa dan, se­
gún la nota oficiosa, 99.124.000 quintales (corres­
pondientes 7.492.400 á las existencias en l.°de 
Agosto de 1911, 87.811.400, á la recolección de di­
cho año y 3.820.000, al excedente de las importa 
ciones sobre las exportaci enes).
Deduce, pues, el ministerio que aún sobrarán 
en fin de la campaña 5.124.000 quintales, y que no 
hay peligro alguno de que puede llegar á faltar 
trigo para atender al consumo nacional.
Por último, consigna que se han sembrado en 
el año presente 6.500.000 hectáreas de trigo, y que 
á juzgar por eí estado de los campos, estas produ­
cirán alrededor de 85.000.000 de quintales».
Lo cual me parece mucho.
Ahora puede verse la diferencia entre lo que 
ocurre en Francia y en España y como entende­
mos que son las mismas causas las que influyen en 
el mercado general, éstas lo mismo obran en el de 
una Naéión que en el <je otra. Esto es si hay abun­
dancia baja el precio, y si falta subirá.
Eíi CONSTIPADO Y SOS CAUSAS
.t • i- p~-." i|«. r* .. t
¿Es usted propenso á los constipados? Coma 
menos y no los tendrá tan á menudo?
Esto es lo que dice el doctor J. Tienson Hocker, 
en qn libro que acaba de publicar.
Los constipados, la gripfíe y otías molestas in­
fecciones, sólo son causadas por los excesos én la 
. . sLiíiv L.'ñiarm b ,y .fcOfí-'nyvfComida.
El autor niega el peligro délas corrientes de 
aire, de la humedad y de las inclemencias del 
tiempo y atribúyelo todo á la condición de con­
gestión crónica de nuestro cuerpo.
‘El doctor recomienda como remedio que se 
hagan sólo dos comidas al día, lo más frugales po­
sible.
El alcohol también lo condena como agente de 
afecciones catarrales. El bebedor moderado está 
mucho más expuesto á los constipados que el que 
no bebe.
Una vez declarado el constipado, lo mejor es 
salir á dar un ¿paseo largo al fresco, andando de 
prisa.
El libro termina resumiendo los consejos con
estas palabras: V* * " ?
<Comed menos para impedir que los tejidos se 
congestionen y traigan á los constipados y á los 
microbios. No bebáis alcohol. Respirad todo el aíre 
fresco que podáis». -}. ;
REDACCION
Plazuela de San Miguel (Reoyó), *.• íl, prmi.
na 1 íiOíO;:1
6Si is I;£ it e.itiU t
LA FLORESCENCIA DE LA VID
Es de interés para el viticultor conocer ios 
principales fenómenos de la vegetación délas viñas, 
para mejor darse cuenta de las exigencias de aque-r 
lias y de los cuidados que requieren en las diferen­
tes épocas.
La florencencia en la vid se produce una forma 
distinta á lo que sucede en las Otras plantas.
Los pétalos se desprenden por su base, ó sea por 
su parte inféíior, formando una especie de sombre­
ro sobre los órganos de la fecundación para caer 
luego en una sola pieza; los estambres efectúan un 
movimiento que los aleja del centro de la flor. Al 
momento de la caída de la corola (el esquilmo con 
mo se le llama vulgarmente) se siente un olor ca­
racterístico, suave, casi invariable y que se percibe 
lo mismo en la viña á cierta distancia.
Ha la fecundación operada, los estambres se 
caen una vez secos, el ovario se hincha para cons­
tituir el grano y, el estigma queda siempre marca­
do hasta la madurez de aquél.
Esta es la florescencia en las condiciones ordi­
narias y con las flores normalmente constituidas, 
pero existen tipos de flores que por ser tan genera­
les á ciertas especies ó variedades, constituyen flo­
res que también pueden considerarse como típicas, 
de este orden; son las llamadas flores machos, en 
que á causa del atrofiamiento del pistilo ú organo 
hembra, loa estambres adquieren un desarrollo 
particular. Estas flores constituyen casi la totalidad 
de las de algunas especies americanas silvestres.
Existe también el tipo de flores-hembras, en las 
que el pistilo es bien constituido y si su florescen­
cia es simúltanea con otras flores pueden ser fecun­
dadas. Independiente de estos tipos de flores existen 
las llamadas flores dobles, en las que los órganos de 
la fecundación se transforman en hojas petiloideas, 
dando lugar á una flor estrellada, es decir, que se 
abre por su parte superior, terminando su rol des­
pués de abrirse.
Como florescencia normal merepe citarse la que 
se origina en ciertas variedades, como el Malbek 
por ejemplo, en que la coíola tarda en desprender­
se ó no se desprende, en cuyo caso la consecuencia 
inmediata es el aborto.
La fecundación (fe las flores de la vid es siempre 
el resultado de un auto-hibridación por las demás 
flores que se abrefr al mismo tiempo, y cada vez 
que este fenómeno no sé produce en esta forma la 
fecundación no se opera en buenas condiciones. 
Resultado dé un auto-fecundación obligada á cau­
sa de la resistencia á desprender la corola son los 
pequeños granos verdes que acompañan siempre 
al racimo de Malbek y causa también de la infe­
cundidad completa que se suele notar en esta va­
riedad cuando las condiciones de vegetación le son 
favorables en exceso.
El tiempo que tarda este fenómeno desde que 
se inicia haW que termina, varía mucho con las 
condiciones de) medio; Millar det, cuyos estudios 
son de una Autoridad indiscutible, ha dicho:
«La abertura dé las flores está subordinada; 
esencialmente á la temperatura.
A 15° c. se ve que algunas flores se abran de 
tiempo en tiempo, pero áj^rtir de 17“ c. la flores­
cencia se'hadfe de una mañera normal. De 20* á 25° 
c. ella marcha más rápidamente. La luz solar es 
siti efecto, eshin acoté® sobre la florescencia y no 
obra sino por el oalor que la acompaña. J£n efecto, 
lentecimos colocados, en la obseuwda# completa, 
sbret* completa y rápidamente sus flores, lo miqmo
e h
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que loa que son colocados á la luz difusa ó á Iba ra­
yos solares directos, siempre que la temperatura en 
los tres casóseeáia misma.Si en los racimos coloca­
dos en la aombra ó bajo las ramas de follaje, las flo­
rea ee abren daunfi manera incompleta, ella.es de- 
bt4%-sjp jqin"ún género de duda 8 tina nutrición 
insuficiente do sus flores, ocasionada por un princi­
pio de anemia.» ¡ ‘ '
La florescencia del Chassolas empieza con buen 
tiempo hacia las siete de la mañana, cuando la tem 
peratura de la noche ha sido normal, si el tiempo 
es bueno, desde que la temperatura marca 15° c.
Durante algún tiempo, es decir, mientras la 
temperatura np pasa de 17° c. algunas flores sola­
mente se abren, pero desde que la temperatura 
viene más elevada,la florescencia se hace más rápi­
da. Hacia las nueve se pueden ver las flores abrir 
de minuto en minuto, comúnmente muchas á la 
vez sobre el mismo racimo. Luego el número de 
flores disminuye rápidamente, y á las diez ú once 
la florescencia está toda terminada. Cuando más, 
después de mediodía se abren una ó dos flores 
donde en la mañana se han abiertp cuarenta ó cin­
cuenta. Esto sucede cuando el tiempo es bueno y 
cálido. Pero si la noche precedente ha sido (ría, y 
si la mañana es fría, el cielo nublado, el tiempo 
húmedo y lluvioso, la florescencia se retarda hasta 
que la temperatura se encuentra entre 15° y 17" c. 
En estas condiciones la florescencia puede empezar 
más tarde, en la mañana, ó también después del 
mediodía.
Ella puede hacerse lenta ó ivregularmente du­
rante todo el día y si la temperatura sigue insufi­
ciente, se retarda hasta el día siguiente.
Si estas condiciones so prolongan por dos ó tres 
días, la florescencia completa no tiene lugar: lá co­
rola no cae, queda solamente desprendida su base 
y solitaria uno ó dos minutos.
Entonces ella queda sobre los estambres y el
estigma, aprisionándolos,
, ' ' .. José 31.a Cladellt.
LO QUE SON LOS ANUNCIOS
El envfdioso trata sierppre de erguirse sobre los 
demák; pero £>ocas veces consigue su objeto; vive 
casi siempre solo, por que por lo general es despre­
ciado y á veces compadecido.
La envidia entre los hombres causa repulsión y 
sólo es patrimonio de necios; su constante ocupa­
ción es la de inventar viles calumnias y dicharachos, 
amen da-infinidad de payasadas.
Su somvsa., está. b;aj9 la presión del repugnante 
gusano que la roe incansable.
‘ li!h estos seres no hay amor ni dulzura; pasan 
indiferentes ante sentimientos tan sublimes.
Esto es en sentido aislado, pero mirado bájo el 
punto de vista colectivo, el mal es aún mayor, mu­
cho mayor; eh colectividad, causa horrores la 
señora envidia.
i No por, que dentro de una colectividad tengan 
todos los individuos que la forman, las mismas 
obligaciones y derechos, han de prescindir de la 
diferencia con que deben tratarse; eso jamás.
Todos dentro de la mencionada colectividad, se 
deben prestar decidido apoyo, sin que pequeñas 
pasiones, el deseo de sobresalir ó captarse ciertas 
simpatías, les muevan á hacer caer sierypro que 
pueden: el ridículo sobre tos compañeros. El que 
así obra, es un necio,' pues su mismo proceder echa 
por tierra su seriedad y prestigio* . í .
Fuera esas ridiculeces de que está plagada la 
sociedad; hay que dejar ancho campo á todos y 
respetar para hacernos dignos do respeto; nada de 
indirecta palabrería; lealtad y nobleza deben guiar 
todos nuestros aptos de hombres serios.
Con frecuencia tropieza uno con individuos que 
sopretesto de hacer alguna gracia al auditorio que 
tiene lu paciencia de oirlo tratan de poner en evi­
dencia ó ridículo á los demás, dándoselas de su­
perhombres, siendo tan necios como bellacos, pues 
al lin llegan á ser conocidos y de grandes bufos, 
por lar que ellos se tienen, bajan á malos payasos, 
cayendo en el desprecio en que trataban de hacer 
caer á otro. > < ■, -
Ya veis amados lectores ¡y lectoras, ai es mala 
la en vidia. .> ; y, , v
-eeeaee-
Su influencia es poderosa.—Hablan los archimillonarios..
Como algunos comerciantes españoles no anun­
cian sus mercaderías, porque tal vez no conocen el 
gran influjo que ejerce el anuncio en el comercio, 
publicamos á continuación las frases de algunos 
millonarios, recogidas por un antiguo periodista 
yankee: i,! >,f "
—Soy deudor de mi cuantiosa fortuna á los
anuncios.—Barnum.
-—El camino de la riqueza pasa al través de la 
tinta de imprenta.— Barnum.
—Los anuncios repetidos y continuados son los 
que me han proporcionado la fortuna que poseo.— 
A. T. Stevvart.
—¿Cómo ha de saber el mundo que poseéis al­
go bueno, si no lo dais á conocer por el anuncio de 
los periódicos?— Vanderbilt.
Y esta opinión aunque no era de un gran rico;
—«Hijo mío: haz tus negocios con las personas 
que anuncian; así no perderás nunca.»—Jranklin.
¿Qué comerciante ó industrial al leer semejan­
tes opiniones de autoridades en el comercio, no 
anuncia sus mercancías ó productos?
El anuncio vuela por todas partes, se derrama 
por todas las ciudades, llega á las aldeas, se desliza 
por los caseríos, avisando á todo el mundo donde 
hay tal ó cual mercancía, su precio ó sus calidades.
Muchas veces, en un camino, hay un girón de 
periódico que lee cualquier aldeano, que al llegar 
á la ciudad, busca la casa cuyo anuncio ha visto 
en un pedazo de papel abandonado.
¡QUE MALA ES LA ENVIDIA!
La envidia abre el venenoso cáliz del desprecio; 
levanta un perfume nausebundo en medio de loa 
gritos infernales en que vive el espíritu envidioso.
Debe ser ls flor de la envidia, una flor negra, 
luctuosa ó insípida.
Los niños y el vino
Uno de los errores más extendidos entre todas 
las clases sociales, pero sobre todo, entre las poco 
acomodadas, es el de creer que el vino es uus xalio 
so alimento, y que,-po¿ tanto, debe darse á ; toda 
hora, y en todas las edades de la vida; este crasísi­
mo error acarrea funestas consecuencias, sobre 
todo en los pobres niños que mueren víctimas de 
la ignorancia de sus padres; el vino, lejos de ser 
un alimento, es un debilitante que paraliza las di­
gestiones, que absorbido por el estómago, produce 
asedias, excitación nerviosa, dolores de cabeza en 
los pequeños, y, á la larga verdadera bronquitis, 
cuya causa á veces no pueden explicarse las mamás 
que con todo esmero cuidan del niño, bronquitis 
que no son debidas más que al llamado catarro de 
los bebedores; en efecto, son muchos los padres que 
desde los primeros días de la vida dan á sus hijos 
vino, jerez, gotitas de ron, coñac, licores de todas las 
clases, etc. la mayoría de los pequeños gustan mu­
cho de los alcohólicos por la excitación nerviosa 
que en ellos producen, ó inconscientemente los de­
manda á sus imprudentes padres, parientes y ami­
gos, que cometen un verdadero atentado contra su 
salud, dándoles siquiera sea á pequeñísimas dósis, 
lo que el sabio fisiólogo Richet incluye entre los 
venenos de la inteligencia.
¡Cuántas dispepsias, meningitis, convulsiones, 
aceesos de epilepsias, congestiones retinianas, etc., 
tienen su origen en el uso imprudente del alcohol!; 
los niños no deben empegar á gustar el vino antes de los 
dies años, salvo indicación del médico; hacer lo contra­
rio es arruinar su organismo, envenenar su inteli­
gencia y predisponerles á cometer todo género de 
excesos en el orden moral.
En el pasado Congreso de Educación Fami­
liar, que se celebró en Bruselas del 21 al 25 de
Agosto anterior, coincidiendo coni su Exposicij 
Universal, uno de los temas propuestos es e 
«Ligas contra el alcoholismo»; y es que los méc 
eos pedagogos y pensadoras dé todos tos pavS| 
están convencidos, en virtud de los que arrof 
las estadísticas de los hospitales, cárceles,,■ ijnani6 
mios y los modernos estudios de Fisiología efl 
que se refiero á la herencia, que el alcohol e3 
mayor enemigo de la humanidad y sobre todo1 
los niñbs, cuya vivacidad de siátéma nervioso' 
hace sumamente.susceptibles á-laacción jiiaWj 
y moral como acertadamente se denomina 
alcohol y loe diversos oompuéstq» que con él 
fabrican y tanto contribuyen á la degeneración 
la raza.
~ ~ Dr. Calatrabeño>
j
UNA BODA
Él martes 28, se celebró en esta villa el enla 
de la distinguida y virtuosa señorita Luisa Valí6 
te Delgado, con el elegante y culto joven Geraq 
Palomo Barroso, Farmacéutico de Pozuelo 
Alarcón.
La novia vestía elegante vestido de crespón 
la china, con valiosos aderezos y pulseras, iba c°' 
ducida del brazo de su padre D. Valeriano ValioD¡ 
El novio vestía irreprochable traje de etiqueta 
comitiva se dirigió á la parroquia de San Migtif 
donde se celebraba la ceremonia, con un lucí 
acompañamiento y entre una gran multitud dec; 
riosos qué obstruían el paso*$stando llenos1 
gente los balcones de la calle y plaza de San t 
guol. .
Bendijo la unión el virtuoso cura de Vitoe 
D. José Sáinz Cortazar, prima de la novia, sie^
apadrinados por la madre de la novia D.“LeocaI
ev« r.- ■- - ¿MDelgado, y el Sr. D. Salvador Barroso, secreta1 
particular de D. Antonio Maura, tío del novio» 
testigos el ilustrado Juez de primera instancia dl 
Alberto López Colmenar y el bizarro Capitán 
Artillería D. José Orbaneja; asistiendo al acto 
Juez Municipal Licenciado D. Constantino Alyí 
y el secretario D. Tomás Frómesta.
Después de la ceremonia, la comitiva e13* 
grandes apreturas de las gentes, ae dirigió á la o 
de D.a Emilia Barroso, madre del novio, donde 
sirvió un ligero luch, y después del cual hiciere11 
tradicional paseo á San Francisco.
A la hora oportuna se sirvió un esplénd1 
banquete en el que Cándido, el conserje de 
i Amistad, encargado de servirle, dió una elocue11 
prueba de au pericia y buen gusto,así en el ador” 
como la comida que fué servida con arreglo id 
guíente Menú:
Huevo» Meyerber, Ternera con Champa 
Salmón dos salsas, Pollos con ensalada, Pavo tf 
fado, Entremeses variados, Helado bomba 1 
Luisa, Tartas, Tocino de cielo, Fresas y früí’ 
Vinos de Rioja, Champagne, Café, licores y H9 
nos y un voto de gracias á Cándido.
La alegría y el buen humor reinó en los coi11 
sales, haciendo votos por la felicidad de la 0^ 
pareja, la que acompañados de todos á despedí^ 
salieron en el correo, en viaje para Zaragoza, * 
celona, Valencia y Madrid.
Del elemento joven asistieron las bellas y 
páticas señoritas María Escribano, Severina 
Jesusa y Maura Olave, Julia y María Alonso,^,, 
Monedo, Clementina García y los jóvenes 
Aragón, Fausto Cayuela, Germán Alonso, J^ 
Pepe Valiente. j
Nuevamente felicitamos á los novios, deseé^ 
les una eterna luna de miel y á los Señores do 
líente y D.a Emilia Barroso, á quien en nombr0 
los invitados y en el nuestro, damos las gracia? ^ 
las atenciones y afecto con que nos ha 
haciendo los honores de la casa.
—----------------------sesee»----------
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La situación de los mercados abductores na­
cionales ofrece como siempre muy poca variación.
1 en muchos la tendencia es sostenida,
y aún en algunos de gran firmeza, no por eso deja 
dé haber otros, y de loe más ,^importantes, en que 
sé manifiesta una mayor flojedad, comparadas sus 
•fttizaciones con las de la semana anterior. La 
animación en las transaciones también ha deja­
do mucho que desear. En muchas partes, la nota 
dominante ha sido la tendencia de calma.
Los tenedores no sueltan prenda y los compra­
dores tampoco se aventuran á hacer ajustes. El 
detall es el único que se mueve, y sólo para cubrir 
necesidades del momento. u=, i ;§ i;‘J 
.■í Las lluvias del lunea pasado si el tiempo no vie­
ne frío, pueden influir algo en el campo en algunos 
Puntos, en otros será escasa su influencia.
Los precios oscilan poco, alguna tendencia algo 
nfás íirme, pero sin duración.
Valladolid pagó hasta 41, quedando á 40 y lj2 
®n Aré va Ib y Mfedjna á 40 y lj2, Rioseco 39.
Centeno, continúa animado, paga Valladolid á
y 32, cebada de 25 á 26 en general.
Muestro IVteFGmdo
c,j v * j y w wjjj jj ?! V' r jjSigue lo idismo, encalmado con pocas entradas 
8e paga á 39 y 39 y lj2 con tendencia á los 40, 
centeno á 30, cebada á 27 y 28, avena 12. ... »
VINOS
Continúa el precio á 10 reales.
Noticias
Los ratones constituyen una verdadera plaga 
de la horticultura, devorando cada año, al vende­
dor de granos, cantidades de bulbos y de semillas 
generalmente muy valiosas.
Para alejar los roedores de los plantíos basta 
desparramar en derredor de éstos algunas hojas 
8ecas de menta pulverizada. Si no se dispusiera de 
hojas ó de tamas, algunas gotas de extracto de 
^enta darán idéntico resultado.' Parece qüé el olor 
^ela menta es tan desagradable al olfato de los ra­
ines como lo es al de los gatos el de la esencia de 
Sementina.
Son varias las comarcas aragonesas- y levanti- 
que sufren extraordinariamente á causa de la 
hflta de lluvia.
En algunas ha caído esta últimamente con muy 
gran parsimonia; pero ello ha mejorado algo el as­
ueto de los sembrados.
En cambio otras siguen <disfrutando» de un 
de justicia que ha hecho perder las esperanzas 
los labradores y se teme la pérdida de todos los 
Cereales.
MACHO YEGUATO, de cuatro años y tres de­
dos, con buenas cualidades para la labranza.
Se vende á sanidad y prueba. Informa esta Ad­
ministración.
El reputado Médico-Cirujano odoútólogo> dé 
Valladolid, D. Cipriano Blanco, traslada su Gabi­
nete de consulta y operaciones desde primero de 
Junio, ála calle de Santiago números 29 y 31, 
(casa del canónigo).
La fama que con justicia ha alcanzado en tan 
poco tiempo el señor Blanco, en la especialidád, es 
bastante para que se recomiende á cuantos pade­
cen afecciones de la boca, para su tratamiento y 
colocación de aparatos con dentaduras parciales ó 
completas.
INTHRBSnrlTffl • JÍ*L1± *
ORTOPÉDICO HERNIÓL0C0, EN. PEÑAFIEL -'£
El auxiliar técnico del reputado ortopédjoo de 
Madrid, don Jerónimo Farró Gamell, recibirá con­
sultas en Peñafiel, los días 4 y 5 del próximo 
mes de Junio de 11 á 1 y de 3 á 6, en la 
FONDA DE TOMÁS FRUTOS, para los que pa­
dezcan de hernias (quebraduras), desviaciones del 
espinazo, cosalgias, parálisis infantil de las pier­
nas, desviaciones de las rodillas, corvaduras de 
la tibia, pies equinus, varus y valgus, tar- 
salgia de loa adolescentes ó pie plano dolo­
roso, abultamiento de vientre, descensos de la 
matriz, etc., que deseen someterse al método 
especial é infalible de dicho afamado autor, dis­
tinto de cuantos otros sa conocen y proclamado 
corno el úaico científico por todas las eminencias 
médicas. Con su sistema se dominan todas las HER­
NIAS, por antiguas y voluminosas que sean.
No admite encargo de aparato alguno, étn la 
presentación personal del paciente.
En Madrid, en su gabinete Ortopédico, Carrera 
de San Jerónimo, número 37, principal.
SE VENDEN 75 Ovejas buenas; para tratar di­
rigirse á Mauricio Arranz. Granja Mombiedro.— 
Quintanilla de Arriba. v
FERIA DE GANADOS EN ARANDA DE DUERO
En la importante villa de Aranda de Duero, ae 
celebrará durante los días 8 al 12 de Junio próxi­
mo, una gran feria de ganados de todas clases y 
de maderas labradas y exposición de maquinaria 
agrícola.
El Ayuntamiento y Comisión de ferias, ha acor­
dado otorgar los siguientes premios:
Al dueño del mayor número de cabezas mula­
res, siempre que excedan de 20 y se expongan en 
la feria para la venta, 75 pesetas.
Un accésit para el dueño de cabezas mulares 
que siga en número, 50 id.
Al dueño del mayor número de reses vacunas, 
no bajando de 30, que se expongan con igual ob­
jeto. 25 id.
Al id. id. de cabezas asnales, siempre que exce­
da de 20, con id. id., 50 id.
Al dueño de la mejor pareja de machos ó mu- 
las de labor, con id. id., 40 id.
Al dueño de la mejor pareja de ganado vacuno 
para la labranza, 30 id.
Al dueño de la mejor máquina de segar desti­
nada á la venta, se le concederá un diploma.
Al de la mejor máqpina aventadora, id.
Al del mejor arado, id.
Al del mejor trillo, id.
Durante los días de la feria tendrán lugar visto­
sos y variados festejos. , > , '
El stock de trigo europeo en 30 de Abril último, 
se ha elevado á 29.058,000 hectolitros.
Én 1911 era de 34.510.000 hectolitros el mismo 
día> y en 30 de Abril de 1910 era de 29.696.000.
Se ve, pues, que las existencias europeas, si de 
algo pecan, es de ser normales, y, á pesar de eNo, 
nadie se entiende en el mercado.
Se vende un carro nuevo de varas para dos 
caballerías; para informes dirigirse á Fidel Sanz, de 
Piñal de abajo.
VI Semana SocialA ' C
Tendrá lugar este año en la ciudad de Pamplo­
na, coincidiendo con las fiestas que han de cele­
brarse en aquella región para conmemorar la ba­
talla de las Navas de Tolosa.
Con el fin de preparar todo lo necesario para la 
grandiosa Asamblea, se han nombrado Comisiones 
que han principiado ya los primeros trabajos de 
organización.—Obra esta de neta Acción social ca­
tólica ó importantísima, merece que todos la preste» 
mos nuestra humilde cooperación, contribuyendo 
á su mejor éxito.—Las reuniones de h Semana So­
cial, durarán desde el sábado 29 de Junio hasta el 
6 de Julio, en que se celebrará la sesión de clau­
sura.




Tejidos del Reino y extranjeros. Gran surtido 
en lanería, pañería y todo lo concerniente al gre­
mio, con especialidad en corsés y ropas blancas 
para señoras y niños.
Julio fazauez Alonso
cálle de san düguel, nuh. 12
P E Ñ A F I E L
OJÓ.—Fijarse en el escaparate de este nuevo y acre­
ditado establecimiento.
Valladolid. —Imp. de A. Rodrigue»
azufre













Remedio infalible y 
eficacísimo para cu­
rar los Callos y Ojos 
de Gallo formados en 
los pies.







ABONOS QUIMICOS d© alta riqueza garantizad©
PEDRO DE LA VILLA ^ARP^^,uFyco
Abonos especiales para cada tierra y cultivo. Análisis de tierras. Información gra­
tuita sobre el empleo racional de los ABONOS.
Abonos químicos especiales
PARA FLORES EN MACETAS
Ó TIESTOS Y EN JARDINES
Estos Abonos, muy ricos en principios fertilizantes, aplicados de una manera regu­
lar á las plantas cultivadas en tiestos ó macetas, dan los mejores resultados, produciendo 
una vegetación vigorosa, que se manifiesta por el bello color verde obscuro de su follaje y 
la belleza y abundancia de sus flores, contrastando singularmente con el aspecto de otras 
plantas de la misma especie, cultivadas en terreno no abonado.—Pueden también em­
plearse ventajosamente para toda clase de cultivos forzados y para loa semilleros de todá 
clase de hortalizas.
En el prospecte se dan Instrucciones para su empleo.=Precie del paquete 0,25 ptas.
PEDRO DE LA VILLA Y PQRTILLO.-Pefiafiel
4 LA VOZ DE PEÑAFIEL
Sección de A.nuncios
Almacenes di Ferretería, Hierros, Carbones, damas j Muebles
D X
VICTORINO ESTEBAN
iQueréis saber donde hay más surtido y mejores condiciones par* com­
prar estos artículos!
Pues visitad dichos Almacenes y allí encontrareis de todo lo concer­
niente al ramo, y especialmente gran variación de Cocinas Económicas 
para uso de carbón y leña de los más acreditados fabricantes, al mismo 
tiempo os facilítala verdadera instalación de las mismas, por medio del 
modelo especial de su propiedad.
Para los que no pueden comprar Cocinas, tengo los acreditados Fuelles 
Castillo de Peñafiel con mi nombre, para mayor garantía de su resultado.
Venta por mayor y menor del acreditado Carburo de Calcio marca 
Faro de Sastago.
VICTORINO ESTEBAN
Portales Plaza Mayor (Frente á la Iglesia).--P IÑ1TIKL
IIEnfermos del ESTÓMAGO!!
si queréis curaros tomad
Estomacal “1EOT19E" SANE
CAJA, 22 6 O
Venta en Farmacias y Droguerías
Farmacia de Jacinto Sanx Pasalodos. —VALLADOLID
y en PEÑAFIEL en la Farmacia de PEDRO DE LA VILLA_________
LOS MEJORES!*! MONDO, CHOCOLATES
o bebas más;
este vicio no es más que 
nuestra ruina.
Ahora ea posible curar la pasión pet 
las bebida» embriagadoras.
Los esclavos de la bebida pueden ser 
librados de éste vicio, aun 
eontfa su voluntad.
Una cura inofensiva llamada Polvo 
Goza, ha sido inventada, es fácil de 
tomar, apropiada para ambos sexo# y 
todas edades y puede ser suministrada 
con alimentos sólidos ó bebidas, sin 
conocimiento del intemperante. 
TvrmrSTTtA Tcdsa «pellas personas 
que tengan un embnaga-
GRATTTCTA. **°r e° Ía.famma 6 ,en*TO 
sus relaciones, no deben
dudar en pedir la muestra gratuita de 
Polvo Goza. Escriba boy Goza Powdkb 
GO.,76 Wardóur Street, Londres, Ingla­
terra. El Polvo Goza puede ser también 
obtenido en todaelasriarmácias y si Vd. 
se presenta á uno délos depósitos al pié 
indicados puede obtener una muero» 
gratuita. Simo puede Vd. presentarse, 
pero desea escribir para adquirirlamues- 
_ I tra gratuita, didjase directamente á ♦ 
COZ A POWDgS CO. 76 Wardour Street, Londres 
Depéeitee;
Pefíafiel, Pedro de li Villa, Farmacii
de Joaquín Orús (Zaragoza)
Marca escudo de la Virgen del Carmen
Fábrica modelo movida por electricidad. La de más producción de Aragón. 
Le tínica que elabora sus chocolates á la vista del público y prueba así que 
60 hay otro más rico ni mejor elaborado.
DEPÓSITO EXCLUSIVO PARA LA VENTA:
Sres. Don José Valiente é Hijo
Para vestir con elegancia y economía
GREGORIO HERNÁNDEZ
Beulevard, 29 y Constitución, 7. -Valladolid
GRAN MEDALLA DE ORO*. EXPOSICIÓN 1906
Maquinaria fricóla é Industrial y Oficinas Técnicas 
Garteiz, Hermanos Yermo y Compañía
BILBAO-VALLADOLID
Maquinaria agrícola de todas clases. 
Sembradoras HoosiepnGaPteiz
Aventadoras, Cribas, Arados, Gradas, 
Rodillos, Cultivadores, Arrobaderas, Cor- 
tapajas, Trituradores, Bombas y Molinos 
de viento, Prensas para paja heno, etc, 
Segadoras, Guadañadoras, Rastrillos y 
afiladoras Me. Cormiele—Trilladoras á vapor 
de todos los tipos.
PRENSAS Y PISADORAS PARA UVA.—MAQUINARIA INDUSTRIAL 
Catálogos y presupuestos á quien los soliciten
VIVERO DE VIDES AMERICANAS
D E
D. VÍCTOR nARTÍNEZ-ewi «
Valladolid:
4venida de Alfonso XIII, 8 y 9
Depósito en Riosecq: 
Calle Ancha, número 1.
Adolfo Moral Alvarez, Guarnicionero
Gran surtido de arreos
EeirasteMa, áoemla j leMIMad
jlazar JEétiicQ«tuirúrgico y íptieo
DE
CALIXTO SERRANO, Sucesor del Dr. Be.ce»
8, Libertad, VALLADOLID Libertad, 8
U CASA MIS ANTIGUA DE CASTILLA U VIEJA FUNDADA El EL AÑO 1855
PROVEEDOR DE LA FACULTAD BE fifIFDICINA,
HOSPITALES, CASA SOCORRO, ETC*
Unica con gabinete ortopédico para la consulta gratui­
ta y colocación de aparatos, bajo Dirección facultativa. 
De once y media á una y de siete y media ú nueve noche»
Libertad, ¡.-CALIXTO SERRANO, Sucesor del Dr. Bercero.—Valladcüd
PRECIOS ECONÓMICOS
GRAN SURTIDO EN BRAGUEROS SEÉLEY'S
En este Centro Vitícola sé hallan de venta las variedades de Vides Americanas 
más corrientes, injertadas en vastagos seleccionados del país á los precios si* 
guíenles:
Riparia y Rupestrix núm. 3.309............... á 130 ptas. millar.
Rupestrix Lot.............................................. á 130 > »
Aramón y Rupestrix núm. 1......... , á 135 > >
Id. y id. núm. 9........  ......... á 135 » »
Murviedro y Rupestrix núm. 1.202.........  á 135 > »
Se analiza el terreno gratis en favor de los clientes antes de la plantación.
PAGO AL CONTADO
-■* -y -—*7—- * ~~~ para carros de varas y violín. Colleras de labranza
Toldos a la Valenciana y dól país blancos y embreados.
Esterajes y aperos de labranza, sillas nuevas y á medio uso.
CALLE DERECHA AL COSO, NÚM- 9.—PLAZUELA DE D. MATÍAS
PEÑAFIEL
SU CURACION CON EL
del Dr.
SALUD-FUERZA-VIGOR
Tónico reconstituyente á base de Nucisójeno y Rrrenal. Remedio soberano para el AGOTAMIENTO DE LOS NERVIOS, CONVALECEN' 
CIAS, ENFLAQUECIMIENTO, ANEMIA, TISIS, INSOMNIOS, PARALISIS, VERTIGOS, TRABAJOS ANORMALES, etc.
El MIOGENOL se abre paso por sus propios méritos y es recetado por los médicos más eminentes del mundo.
Los maravillosos efectos que el MIOGENOL produce en el organismo, le han reservado un lugar preeminente en el rango de los medica' 
mentos consagrados á restaurar la energía y la fuerza vital.
Entre los medicamentos de su especie, el MIOGENOL es el que reporta mayores beneficios, por ser un fortificante seguro y eficaz, que igual' 
mente opera en los jóvenes que en los ancianos.—El MIOGENOL noataqa los órganos digestivos, sino por el contrario, es un gran estima* 
lante. ' , „
El MIOGENOL tonifica. El MIOGENOL fortifica. El MIOGENOL evita la inflamación de las piernas. El MIOGENOL evítalos vértigos 1
mareos.
le tula en las Farmacias y Droguerías, Oeptófo en PEÑAFIEL Farmacia de D. PEDRO DE LA VILLA
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